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Redacción y AdmÍBistraolón 
G l o r i e t a de G a l á n y C a s t i l l o , 6. 
De los trebejos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
Î o se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I Teruel 23 J u n i o de 1923 N ú m . 539 
Traslado voluntario 
Recordamos que las plazas, Vacantes o no, 
han de solicitarse en el tumo de traslado volun-
tario antes del 30 del actual: 
Que pera solicitar basta relación triplicada 
de plazas o destinos, y ura papeleta o ficha 
por cada plaza. 
Que cuando se quiera una plaza cualquiera, 
sin determinación especial, de una población 
donde haya varias o muchas, basta una ficha. 
Que las plazas han de agruparse por provin-
cias, y dentro de cada provincia por orden al-
fabético; y al margen o lado de cada Escuela 
puede indicarse, mediante un número, el orden 
de preferencia; esta preferencia no está indica-
da en el Estatuto, pero tenemos por seguro que, 
si al adjudicar vacantes, corresponde a un as-
pirante más de una plaza, se tendrá en cuenta 
la pref rencia indicada. 
Que en las relaciones pueden incluirse Es-
cuelas unitarias o graduadas, cuidando de que 
las fichas sean del color correspondiente; que 
no se necesita instancia, ni hace falta firmar las 
fichas, pero sí deben ir firmadas las relaciones. 
Que al entregar las fichas en las Secciones 
administrativas deben recoger y conservar una 
de las relaciones de destinos solicitados. 
Que el número de aspirantes y de fichas su-
marán varios millares, y la organización de es-
te servicio exigirá algún tiempo, por lo cual no 
hay que esperar los primeros nombramientos 
hasta después de tomar posesión los nombra-
dos en el último concurso. 
Que los que resulten nombrados no podrán 
pedir en tres años, por lo cual deben solicitar 
las Vacantes que Verdaderamente les conven-
gan, huyendo de la ligereza de pedir plaza» 
desconocidas, que suelen resultar tan malas o 
peores que las que ahora desempeñan. 
DE HABILITACION 
Todos los periódicos profesionales, todos lo» 
Maestros y cuantos con la clase directa o indi-
rectamente se relacionan estamos convencidos 
de que la supresión de los actuales Habilitados 
nos perjudica en grado sumo social y particu-
larmente. 
Todos digo y sin embargo hasta la fecha na-
die acude a! remedio a pesar de ser urgente, ya 
que en el Ministerio los trabajos continúan pa-
ra dar efectividad a esa supresión. 
Orgánicese la protesta, y si las Asociaciones 
nes como tales no pueden llevarlas a cabo por 
no estar legalmente constituidas, háganlo ios 
últimos Presidenies habidos en la seguridad de 
que no faltará la adhesión de todos nosotros. 
No se retarden los companeros en devolver 
sus adhesiones a la protesta que tengo la segu-
ridad se formulará inmediatamente por los Pre-
sidentes a quienes aludo ya que ellos son los 
que gozan de la confianza de toda la clase, 
- Pero pronto, con rapidez, urgentemente. 
Florencio Pérez. 
Maestro de Cascante del Río. 
L A A S O C I A C I O N 
Del ambiente pueblerino 
H a llegado el día del Señor. Es una maña- i 
na impregnada de poeaía y ensueño; la ma-
liana clara de un día de mayo. E l confuso 
revolotear de las campanas, rompe la quie-
tud del ambiente, lanzando al aire las tumul-
tuosas notas de au viejo metal, agitadas en 
desenfrenada locura, por aguerridos brazos. 
Hombres, mu jarea y niños, ataviados con sus 
mejores galas acuden presurosos a la Iglesia, | 
para ofrecer al Dios de las Misericordias, el | 
ferviente tributo de sus sencillas almas, j 
Ellos, con varonil apostura; ellas, con religio-
sa unción; los niñoa, poniendo especial cuida- j 
do en imitar el ejemplo de los mayores. 
L a Misa sin retumbancias de orquesta, ni 
aparatos de ostentación; pero impregnada de ; 
suave misticismo, ha terminado. L a proce-
sión se inicia, corriendo en magestuoso des-
file las engalanadas calles de la aldea, segui- j 
da por ¡os fieles en cuyos silenciosos labios ; 
puede apreciarse el musitar de sus? oraciones. 
E l bullicio, cesa; quedan desiertas las ca- -
Ues; es la hora de la comida; esa hora íntima 
«n que agrupada la familia en torno d é l a 
vieja mesa de pino, regala su cuerpo con los 
sabroaoa manjarea en cuya confección, puso 
todo su arto de cocinera, ia hacendosa mujer 
y solaza su espíritu con chascarrillos y bro-
mas que el dorado mosto inspira a los hom-
bres. 
E l silencio y quietud del ambiente dura po-
co. Pronto aparece la plaza rebosante de pá-
blico. L a gente moza en apiñada masa, se 
entrega con entusiasmo a los eneantos del 
baile, esparciendo en el aire, el torvellino 
de su alegría. Ellas, más bonitas que nunca 
por el triste rosado que el rubor pone en el 
terciopelo de sus mejillas al escuchar ios apa-
sionados madrigales de loa mozos, sonriendo 
dichosas. Ellos, las contemplan arrobados. 
Loa viejos añoran su juventud perdida. Los 
desilusionados, piensan en sus truncados sue-
fios 
He aqui en caprichosa mezcla, la juventud 
dorada; el amor triunfante; el adiós a l a vida 
de los pobres viejos; las perdidas ilusiones 
de loa señalados por la fatalidad... Cruel iro-
nía de la suerte, que con su eterna máscara , 
preside desde la Nada, la e n m a r a ñ a d a made-
ja de la vida 
Anochece. E l día próximo a morir, declina 
lentamente y sonriendo melancólico, envía a 
la tierra sus últimos resplandores teñidos da 
l i l a . L a música lejos, lanza en la múrienta 
languidez del crepúsculo las notas bravias da 
la típica jota; es un haz de emociones santas 
que se deshacen en el atardecer con la enfer-
miza voluptuosidad de todo lo finito y no du-
rable L a multitud, se disipa; luego, nada; 
silencio y soledad son los dueños absolutos 
de la aldea. 
U n vago rumor de alas, hiere momentánea-
mente el espacio. Es el amor que pasa, arru-
llando a los que sueñan; recordando a loa 
viejos su juventud perdida; haciendo una 
horrible mueca de desdeña los desengañados» 
Josefina Ducha, 
Terríente 81 mayo 1923. 
Partido de Calamocha 
CONVOCATORIA 
Con el fin de celebrar la sesión anual regla-
mentaria que dispone el artículo 20 del Regla-
mento se convoca a los compañeros asociados 
de este partido para el día 1.° del próximo julio 
a las diez de la mañana en la escuela graduada 
de Calamocha; recomendando a los asociados 
que para no incurrir en la sanción de! artículo 
.10 procuren asistir a dicha sesión o autorizar 
debidamente a un compañero. 
Orden del día 
1. ° Estado de la Asociación. 
2. ° Reformas que deben solicitarse en el 
nuevo Estatuto. 
3. ° Conducta a seguir con los compañeros 
que no atienden los requerimientos que socie-
tariamente se les han hecho. 
4. ° Proposiciones de los asociados. 
Burbáguena 20 junio 1925.—El Presidente, 
José Rivelles. 
E S C U E L A S 
que en I.0 de septiembre quedarán meantes 
como resultas del concurso último de tras-
lado. 
\ KJJ la impoaibilidad de publicar todas las 
i de España lo hacemos de las de nuestra re-
i gión. 
H U E S C A 
Aguilar: 1. de 122 h., Ayunt. da Erdao, 
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L A ASOOIAOION 
Flores de Barbastre, 
f Bóda de laábena: v. de 309 h., Ayunt. part. 
deBenabarre, a22k(n. Eat. ferr. Barbastre, 
a60kiio.; produce cereales, ganado, caza y 
pesca. 
Salinas de Sin. 
Sefiés: 1. de 132 hv Ayunt. de Sérvete , par-
tido de Boltaña. 
Tamarite de Litera: v . de 5.488 ha., Ayunt» 
cab. de part. Est. ferr. carr. con aut. a Bena-
barre,Binéfar y Lérida; médico, farra., telg., 
luz elóctc; produce cereales, aceite, caza. 
Tril lo:! , de 115 h., Ayunt . de Clamosa, 
part. de Boltaña. 
G U A D A L A J A R A 
Eacariche. Quedará una vacante de Maes-
tro y otra de Maestra. 
Hita: v. de 1.034 ha,, Ayunt . part. de B r i -
huega, a 15 loao. E^t. ferr. Humanas, a 10 
kno.; carr. Soria; médico, farra.; mercado los 
jueves; produce cereales, 
Torremocha de Jadraquo: 1, de 186 h., 
Ayunt. part. de Sigüenz*, a 22 km. Eat. ferr. 
Matiüas, a 11 km.; produce cereales, caza. 
Z A R A G O Z A 
Zaragoza.- Quedará una vacante. 
Bulbuente: 1. de 849 h., Ayunt., part. de 
Borja, a 6 koa. Eat. ferr. ídem; carr. con aut. 
a Veruela; médico; produce cereales, legum-
bres y remolacha. 
Longares: v. de 1.562 h., Ayunt. part. de 
Cariñena, a 8 km. Eat. ferr.; médico, farra., 
telg., luz eléctr.; produce cereales y vinos. 
Mediana: v. 1.421 h., Ayunt. part. de Fina, 
ft20kin, Eat, ferr.; Fuentes, a 10 km. ; carr. 
Beicbiche a E l Burgo de Ebro; médico, farra.; 
produce trigo, cebada, remolacha y frutas. 
Remolinos: 1. de 219 h., Ayunt. part. de 
Egea de loa Cabañeros , Eáí. ferr. Pedrola, a 
4 k»n ; médico, farra. 
Sádab»: v. de 2.030 h., Ayunt. part. de 
Sóa, a 29 k u . Eat. ferr.; carr. con aut. a 
Sós; médico, farra, telg. telf., luz electr. 
T E R U E L 
Castellote: v. de 2.165 b., Ayunt. cab de 
Part. Eat. ferr. Puebla de Hi jar ; carr. con 
aut. a Aicañiz; médico, farra., telg,, luz e l é c 
to'ica; produce vinos, judías y patatas. 
Villalba Baja: i . de 451 h , Ayunt . part. de 
Teruel, a 10 km. Est. fen*. ídem; carr. con 
*«t. de Teruel a Aicañiz; médico, produce 
'rutas, hortalizas, vino y miel. 
O T I C I A S 
S e r v í a l o d a amladlmilam 
Llamamos la átención de ios compañeros so-
bre la estadística que reclama la dirección ge-
neral, cuyo modelo se publica en otro lugar de! 
periódico. Tengan presente que la fecha de 
presentación termina el día treinta del actual, y 
que deben remitirse al Inspector de la zona 
respectiva antes de ese día. 
Los modelos impresos pueden adquirirse cotí 
cargo al material en cualquier librería; en Te-
ruel los hemos visto en la de D. Venancio 
Marcos. 
Teniendo en cuenta las continuas aclarado-
I nes que se han hecho y es de suponer se ha-
gan en ío sucesivo hasta acoplar el nuevo Esta-
i tuto, creemos interpretar el deseo de los com-
I pañeros publicando en forma encuadernable 
! cuantas disposiciones se Vayan publicando, a 
I fin de que puedan incorporarlas a! Estatuto y 
j solventar las dudas que indudablemente habrán 
I de surgir al interpretar el nuevo R . D . 
i S i la innovación es del agrado de los compa-
¡ ñeros, continuaremos publicando en igual for-
; ma cuantas disposiciones se publiquen referen-
• tes a primera enseñanza, con objeto de que 
í puedan cumplimentarse con prontitud cuantas 
órdenes emanen de ía superioridad. 
Exceso de original nos obliga a retirar Varios 
trabajos, procurando dar cabida a los más ur-
gentes y de mayor actualidad. 
a 
\ D . M . M.—Peracense.—Llegó tarde; se publi-
I cará en el número próximo. 
^ D . A . D.—Rubielos de Mora.—El nümero atra-
1 sado que reclama lo recibirá con el corriente. 
D. M . M — L a Zoma.—Se le servirá como 
desea. Se le remite el nümero. 
Doña V . T.—Se le remiten los números que 
reclama Gracias. 
D. F . V . G —Cuevas de Almuden.—Presen-
tada instancia y cumplido encargo. 
8 L A A S O C I A C I O N 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO M A R C O S 
SUCESOR D E J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encentra- | 
rán de venta los señores Maestros, 
además de tedas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios 
S A N J U A N , 42 T E R U E L . 






R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ 
Franqueo 
concertado 
N Z A 
(TERUEL) 
Srv . f , , Maestro... de 
